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с использованием административной программы MySQL Administrator. На клиентских 
машинах в учебных классах достаточно установки обычного браузера (Internet Explorer 
или Opera) для отображения web-страниц приложений, содержащих результаты запро-
сов пользователя к базе данных. Для разработки приложений работы с базой данных и 
для редактирования php-кода используется редактор PHP Expert Editor, а для создания 
web-страниц и редактирования HTML-кода редактор FrontPage 2003. Таким образом, 
студенты на лабораторных занятиях, получают полноценную среду для создания функ-
циональных web-приложений.  
Работа учебного сервера настроена таким образом, что не возникает различий 
между обработкой скриптов на учебном сервере и реальном сервере сети Интернет. 
Для хранения скриптов и данных на учебном сервере созданы специальные папки.  
Примеры проектов, создаваемых в учебном процессе: анкета-опросник, элек-
тронный магазин, электронная библиотека и др. Кроме того, ресурсы и возможности 
учебного сервера используются студентами при создании, тестировании и демонст-
рации проектов дипломных работ. 
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В последние годы в ведущих университетах Европы и Америки, где Интернет 
прочно вошел в повседневную жизнь, применяется целый ряд программ и даже 
учебных курсов в режиме дистанционного обучения, что вызывает оживленную дис-
куссию в научных кругах. В области преподавания иностранных языков в формате 
online обсуждаются такие аспекты как: степень эффективности дистанционного обу-
чения в сравнении с обычным обучением, возможности, формы и условия его прак-
тической реализации, концептуальные факторы, снижающие результативность дис-
танционного обучения. Несмотря на существующие разногласия, принято считать 
общепризнанными основные принципы, делающие целесообразным внедрение но-
вейших информационных технологий в учебный процесс. К таковым относится, в 
первую очередь, интенсификация интерактивности как между обучаемыми, так и 
между преподавателями и обучаемыми, заключающаяся в ориентации последних на 
однозначное понимание путем своевременных подсказок, а также избирательное ис-
пользование активных технологий с учетом различных способностей и психологиче-
ских типов обучаемых. 
Действительно, значение компонента интерактивности на занятиях по ино-
странному языку неоспоримо. В результате обмена речевыми действиями, осущест-
вляемого между обучаемым и его собеседником, обучаемый получает информацию 
как импульс для использования языка в процессе говорения. Благодаря ориентации 
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собеседника на языковую компетенцию обучаемого, полученная информация боль-
шей частью доступна для понимания последнего, что значительно облегчает его 
языковое развитие, поскольку предлагаемые языковые единицы отобраны в соответ-
ствии с его уровнем владения иностранным языком. Кроме того, непосредственное 
участие преподавателя в процессе обучения обеспечивает совершенствование фоне-
тических и фонологических навыков обучаемого, а также основополагающих навы-
ков говорения, в реальных социальных условиях с физически существующим парт-
нером, что способствует созданию адекватной языковой прагматической и 
культурной компетенции.  
Однако виртуальность коммуникативной ситуации, в отличие от спонтанных 
коммуникативно-ситуативных факторов, так необходимых для тренировки навыков 
говорения, представление иноязычной речи в письменной форме, отсутствие совре-
менных подсказок и исправлений произношения, могут повлиять на результатив-
ность нового метода. 
По своей природе программы дистанционного обучения иностранным языкам 
не могут предоставить присущего обычному занятию общения между преподавате-
лем и учащимися. Виртуальная интерактивность осуществляется здесь путем обмена 
почтовыми посланиями, а также за счет глобального развертывания дискуссий в 
дискуссионных группах и чатах. При такой двухуровневой форме общения выхола-
щивается сама сущность урока как такового, т. е. ситуации, в условиях которой дей-
ствуют факторы, обеспечивающие качество усвоения языка. Так, например, на 
обычном занятии вопросы задаются непосредственно в момент их возникновения, в 
то время как при обучении в формате on-line уже сама необходимость письменной 
формулировки вопроса может отрицательно сказаться на желании учащегося спро-
сить и таким образом продолжить дискуссию. Реально присутствующий преподава-
тель может пояснить специфические вопросы чисто языкового характера, которые 
учащийся свободно ставит на обычном занятии. При дистанционном обучении это 
осуществляется через почтовые послания, иногда настолько замедленные, что от них 
отказываются и проблема остается открытой. 
Любая виртуальная дискуссия на иностранном языке ограничена языковыми 
возможностями учащегося, т. е. дефицит языковых средств не позволяет ему пра-
вильно выражать свои мысли, а следовательно, мало содействует продвижению впе-
ред. В реальной коммуникативной ситуации даже подсказки, получаемые от препо-
давателя или коллег на занятии, отличаются более высоким качеством, потому что 
имеют моментальный, дифференцированный и сугубо индивидуальный характер. 
Преподаватель оказывает учащемуся конкретную детальную помощь в преодолении 
трудностей, изыскивает методы и средства для достижения результативности заня-
тия. Отсутствие третьего уровня общения – реальной коммуникативной ситуации – 
предполагающего интеракцию и наблюдение за поведением учащегося в момент ее 
осуществления, не позволяет преподавателю в рамках чисто обучающих дистанци-
онных программ путем обмена почтовыми посланиями дать комплексную и исчер-
пывающую характеристику учащегося и предложить соответствующий его способ-
ностям и психологическому типу вариант программы, при наличии такового. 
Без социально-аффективного компонента ситуации конкретного занятия и всех 
его участников, усиливающего мотивации усвоения материала, эмоционально огра-
ничена и носит чисто деловой характер групповая работа и работа в парах в вирту-
альных учебных группах via mails. Здесь нет ситуативно обусловленных ярких пе-
реживаний, невербальных реакций на реплики участников коммуникации и, самое 
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главное, спонтанных высказываний, что очень важно именно при обучении обще-
нию на иностранном языке. 
Обычное занятие выгодно отличается от дистанционной программы обучения 
via mails уже тем, что обеспечивает совершенствование фонетических и фонологи-
ческих навыков учащегося, а также основополагающих навыков говорения в реаль-
ных социальных условиях с физически существующим партнером, способствуя соз-
данию адекватной языковой, прагматической и культурной компетенции. 
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Подготовка специалистов-энергетиков в современных условиях требует, в том 
числе, и обучения применению прогрессивных численных методов для решения задач 
проектирования электроэнергетических устройств. В частности, широкое применение 
для решения указанных задач находит метод граничных элементов. В электроэнергети-
ке зачастую рассматриваются объекты, которые допустимо моделировать осесиммет-
ричными телами. Для расчетов электростатического поля в системе таких тел применя-
ются кольцеобразные граничные элементы. 
Первым этапом реализации метода граничных элементов является построение сет-
ки граничных элементов на поверхности тел. Несмотря на широкое применение указан-
ного метода на практике, в литературе отмечается, что дать рекомендации по распреде-
лению граничных элементов по граничным поверхностям затруднительно. Поэтому при 
реализации метода граничных элементов используют равномерное распределение, как 
наиболее просто реализуемое в расчетах на ЭВМ. Однако при изучении численных ме-
тодов в вузе необходимо давать будущим специалистам обоснованные рекомендации 
по выполнению расчетов методом граничных элементов. Обоснованность и доказан-
ность облегчают усвоение материала и улучшают культуру мышления студентов. Также 
студенты будут готовы применить эти рекомендации в своей будущей работе. Выра-
ботке подхода к обоснованию способов построения сеток кольцеобразных граничных 
элементов и посвящен настоящий доклад. 
Как правило, при расчетах электрических полей задаются значения потенциа-
лов на проводящих телах. По известному граничному условию электростатики по-
тенциалы всех точек проводника равны между собой. Следовательно, система коль-
цевидных граничных элементов должна, в идеальном случае, создавать в каждой 
точке проводника потенциал, равный заданному. Необходимо установить: 
1) возможно ли, в принципе, выполнение граничного условия при замене гра-
ничной поверхности набором заряженных окружностей; 
2) как следует распределять граничные элементы с целью наилучшим образом 
удовлетворить граничному условию. 
Исследование такого рода осуществляется путем рассмотрения аналитических 
решений для поля систем заряженных окружностей. Такие решения удается полу-
чить только для ограниченного числа достаточно простых граничных поверхностей, 
которые, тем не менее, охватывают большинство форм конструкций реальных тех-
